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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field 科学技術史(含科学社会学・科学技術基礎論)
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⽥⼝ 直樹   ⾦沢⼤学, 経済学部, 助教授 (60303252)
Project Period (FY) 2002 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Fiscal Year 2004: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2003: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2002: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)














2005[Journal Article] 情報化・国際化と⾦型産業における取引構造の変化 
2004[Journal Article] 中国の⾦型⽣産の現状と⽇本の⾦型業界の課題 
[Publications] ⽥⼝ 直樹: "中国進出企業(製造業)の実態と技術⽔準"経済論集(⾦沢⼤学経済学会). 第40号. 117-136 (2003) 
[Publications] ⾦沢⼤学経済学部経営⼯学研究室: "中国進出企業に関する実態調査報告書(1)-⽇・台の蘇州地域進出企業-"Discussion Paper Series No.2002-1(⾦沢⼤学経済学部). 2002-1. 40 (2002) 
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